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W dzisiejszych czasach ochrona środowiska jest coraz częstszym te-
matem poruszanym nie tylko przez ekologów, ale również polityków, władze 
lokalne i ekonomistów. W celu przeprowadzenia dyskusji o inwestycjach  
w odnawialne źródła energii i potencjale energetycznym naszego regionu 
oraz o możliwościach tworzenia „zielonych miejsc pracy” 17 października 
2013 r. w nowym budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się I Mazowieckie Forum 
Ekologiczne „W partnerstwie na rzecz zielonych miejsc pracy”.   
W konferencji wzięli udział przedstawiciele wykładowców i studentów 
UPH w Siedlcach oraz reprezentanci powiatowych i wojewódzkich urzędów 
pracy, samorządów lokalnych, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 
spotkaniu nie zabrakło także członków Studenckiego Koła Naukowego Me-
nedżerów „TOP MANAGER” w składzie: Patrycja Rucińska, Agnieszka 
Szmurło, Mariusz Lipski, Karol Maciejuk, Ernest Kokieć, Monika Sowa, Mal-
wina Ożarek, Martyna Terlikowska, Agnieszka Kołodziejczyk, Tomasz Mar-
kiewicz, Damian Gosek, Milena Gęsina, Bogumiła Skibniewska oraz Sylwia 
Suchożebska. 
Konferencja została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich Pan 
Piotr Karaś – Dyrektor Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie  
z siedzibą w Siedlcach oraz Pani Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawili jakie możliwości i wyzwania 
stwarza potencjał ekologiczny współczesnym rynkom pracy. W ramach dru-
giej części spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone inwe-
stycjom i regulacjom prawnym w zakresie ekologii oraz nowym kierunkom 
kształcenia, które przygotowują młodzież do zielonych miejsc pracy. Obrady 
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zakończyły się prezentacją na temat przedsiębiorców tworzących zielone 
miejsca pracy.  
Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, jak ważna jest świadomość 
społeczeństwa, by dbać o zasoby naturalne, dzięki którym żyjemy. W efek-
cie połączenia dostępnych rozwiązań technicznych, prawnych i finansowych, 
a także dzięki odpowiedniej edukacji bez wątpienia jesteśmy w stanie roz-
wiązać problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i stworzyć na-
szej gospodarce szansę na rozwój. Bycie „zielonym” to niewątpliwie inwe-
stycja w przyszłość. Aby być ekologicznym nie musimy od razu budować 
sobie wiatraka przy domu. Wystarczy zamienić swoje codzienne nawyki na 
te bardziej zielone, a jeszcze długo ludzkość będzie mogła cieszyć się bo-
gactwem, jakim obdarza nas nasza planeta.  
 
